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IL La Bibliothèque cantonale en 1980 et en 1981 
1980 
1. Personnel 
Voir Rapport du Conseil d'Etat du canton du Valais sur sa gestion pour 
Vannée 1980, Sion, 1981, Rubr. VI, 6. 
2. Accroissement 
Dans les collections générales, 4059 ouvrages ou 4327 volumes et bro-
chures et 1345 périodiques ont été enregistrés. 
Achat 
Don 
Echange 
Dépôt 
Ouvrages 
2 7'44 
1252 
18 
45 
Volumes 
2 943 
1 317 
21 
46 
Périodiques 
397 
787 
64 
97 
Quant aux collections particulières, en voici quelques données sta-
tistiques : 
A ccroissement Total 
Livrets de fête, programmes 
Affiches 
Cartes postales 
Etiquettes de vin 
Coupures de journaux 
Disques et cassettes 
Images mortuaires 
1 708 
453 
1058 
254 
2 518 
78 
• — 
19 362 
2 939 
15 647 
4 880 
17 438 
779 
2 238 
Les doublets et nombre de petits imprimés ne font pas partie de ces 
statistiques. 
La « Liste des acquisitions récentes » de la Bibliothèque cantonale 
(2 numéros, 42 pages) contient un choix d'environ 500 titres d'ouvrages. 
Les dons reçus par la Bibliothèque cantonale proviennent des services 
de l'Etat (691 volumes, dont 305 des Archives cantonales), du Séminaire dio-
césain (558), du Collège de Sion (120), d'associations et sociétés diverses (468, 
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dont 77 de l'Association cantonale de gymnastique), des universités (150), 
d'autres bibliothèques (45), et de donateurs privés. 
Il convient de remercier particulièrement la Loterie romande pour son 
don de Fr. 5000.— destiné à l'achat d'ouvrages de bibliophilie. 
Principaux donateurs : 
Hoirie Guillaume de Kalbermatten, Sion (883) ; Mme Paul Barlatey, 
Martigny (643) ; Marguerite et Edmond de Torrenté, Sion (406) ; Léon Dupont 
Lachenal, St-Maurice (182) ; André Donnet, Sion (150) ; Grégoire Ghika, 
Sion (96) ; Conrad Curiger, Sion (79) ; Anton Gattlen, Sion (55) ; Daniel 
Anet, Martigny (38) ; Marie-Louise et Adrienne Bertrand, St-Maurice (36) ; 
Hans Dorsaz, Siders (36) ; René de Preux, Sion (33) ; André Vanotti, Sion 
(32) ; Julien Peneveyre, Sion (30) ; Henri Dallèves, Sion (26) ; Jean Marclay, 
Monthey (25) ; Léo Biollaz, Sion (17) ; Josef Guntern, Sion (15) ; Lucienne 
Perrollaz, Moutier (15) ; Fernand Frachebourg, Sion (13) ; Joseph Biffiger, 
Glis (12) ; Pierre Reichenbach, Monthey (11) ; Nicole Terrettaz, Sion (11) ; 
Gaëtan Cassina, Sion (10). 
En outre : 
Alberto Alberti, Monthey ; Moritz Amherd, Zürich ; Fred Ammann, 
Grenchen ; Klaus Anderegg, Freiburg ; Frieda Berchtold, Ried-Mörel ; Jean 
Biderbost, Genève ; Jean-Marc Biner, Bramois ; André Biollaz, Sion ; Wer-
ner Bloetzer, Visp ; Eugen Brunner, Sion ; Hoirie Jacques Calpini, Sion ; Eric 
de Carbonnel, Paris ; Albert Carlen, Sion ; Louis Carlen, Brig ; Ignace Car-
ruzzo, Chamoson ; Alain Cleusix-Zimmermann, Sion ; Olivier Clottu, Saint-
Blaise ; Lino Colliard, Aoste ; Pierre Contât, Sion ; Alain Cordonier, Sion ; 
Lucien Cottagnoud, Vetroz ; James Cuhat, Lausanne ; Charly Darbellay, 
Charrat ; Camille Dayer, Martigny ; Maurice Deshusses, Genève ; Pierre 
Dubuis, Sion ; Albert Duruz, Fribourg ; Bernard Dussex, St-Maurice-de-
Laques ; Madeleine Duval, Genève ; Pierre Evéquoz, Sion ; Georges Exhenry, 
Champéry ; Dominique Favre, Bramois ; Christine Fellay, Sion ; Chantal 
Fournier, Sion ; Hoirie Joseph Fournier, Sion ; Pierre-Marie Gaist, Sion ; 
Anne-Elisabeth Gattlen, Sion ; Robert Giachino, Naters ; Stefan Graeser, 
Basel ; Bernard Guex, Martigny ; Georges Haenni, Sion ; Hans Hegenbarth, 
Graz ; Josef Heinzmann, Leuk ; Paul Heldner, Glis ; Jean-François Hocedez, 
Miex ; Josef Holenstein, Zermatt ; Hanspeter Holzhauser, Zürich ; Heinz 
Horat, Luzern ; Albert Hümmerich, Berlin ; Richard Imoberdorf, Zermatt ; 
Werner Imseng, Saas Fee ; Karl In-Albon, Brig ; Erwin Jossen, Naters ; 
Stefan Julen, Winterthur ; Max J. Kaeslin, Sion ; Urs Keller, Zermatt ; 
Mme Léon Kern, Bern ; Charles Ketterer, Sion ; Roselyne Koenig, Grimisuat ; 
Rosemarie Kueng, Schwendi ; Carmela Kuonen, Visp ; Oscar Lagger, Savièse ; 
Jean-Pierre Lamon, Crans ; Karl-Joseph Landtwing, Zug ; Robert Emanuel 
Loosen, München ; Clovis Lugon, Sion ; Georges Luisier, Fully ; Ellen Luter-
bacher-Wiegandt, Genève ; Jean-Jacques Luyet, Martigny ; Claude Mache-
rei, Nanterre ; Zygmunt Marzys, Cormondrèche ; Victor Matter, Leuk ; Fritz 
Matzinger, Umiken ; Christian Métrailler, Chalais ; Maurice Métrai, Grimi-
suat ; Joseph Meyer, Sion ; Gaston Michlig, Raron ; Rolf Michlig, Brig-Glis ; 
Cléopâtre Montandon, Genève ; René Marcel Mos, Gromingen ; Bernard 
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Mudry, Monthey ; Jean Nicollier, Sion ; François Nicollier, Lausanne ; Arnold 
Niederer, Zürich ; Johannes Pallières, Aix-les-Bains ; Maurice Parvex, Muraz ; 
Marco Patruno, Martigny ; Pascal Pellaz, Granges ; Mario Peloncini, Lugano ; 
Heraldo Perren, Santa Fe ; Marguerite Perollaz, Moutier ; Jean-Claude Pont, 
Sierre ; Yvonne Preiswerk, Genève ; François-Xavier Putallaz, Sion ; Domi-
nique Quendoz, Monthey ; Grégoire Raboud, Sion ; Danny Revaz, Sion ; 
Michel Rey-Bellet, St-Maurice ; Théodule Rey-Mermet, Paris ; Louis de Ried-
matten, Sion ; Jean Roduit, Fully ; Marguerite Roh, Sion ; Peter Rück, Mar-
burg ; Bruno Ruppen, Visp ; Walter Ruppen, Brig ; Albin Salamin, Bernex ; 
Michel Salamin, Sierre ; Marcus E. Salzgeber, Carouge ; Rudolf Sandmeier, 
Visp ; Gilbert Savioz, Veyras ; Reinhard Schmid, Zürich ; Franz Schnyder, 
Visp ; Erich Schulte Berge, Marl ; Rosemarie Seiler, Gletsch ; Alois Senti, 
Bern ; Paul Sprung, Naters ; Bernard Staub, Bern ; Hannes Taugwalder, 
Aarau ; Marie-Paule Terretaz, Sion ; Jean-Marc Theytaz, Basse-Nendaz ; 
Bernard Thommen, Riehen ; Rodolphe Tissières, Martigny ; Bernhard Truffer, 
Sion ; Eliane Tscherrig, Oberems ; Emile Tscherrig, Sion ; Alain Tschopp, 
Miège ; Patrice Tschopp, Chippis ; Achille Vanchees, Sion ; Françoise Van-
notti, Sion ; Jean-Claude Villettaz, Grimisuat ; Véronique Vouilloz, Martigny ; 
Gérard Vuilloud, Choëx ; Gerold Walser, Bern ; Peter Wenger, Brig ; 
Raphaël von Werra, Lausanne ; Bernard Wyder, St-Pierre-de-Clages ; Hans 
Wyer, Visp ; Enrica Zanier, Sion ; Charles-Albert Zen Ruffinen, Sion ; 
Anselm Zenzuenen, Betten ; Elie Zwissig, Sierre. 
Reliure : 2369 livres ont été reliés. 
3. Catalogues et bibliographie 
Augmentation : 
fiches de 
catalogues 
Catalogue alphabétique : auteurs-anonymes 7 238 
Catalogue encyclopédique 5 060 
Ancien catalogue méthodique 1 310 
Catalogue collectif suisse à Berne 2 080 
Catalogue de la Bibliothèque de Brigue 2 577 
Catalogue de la Bibliothèque de Saint-Maurice 3 679 
Catalogue de la Bibliothèque de Sierre 5 272 
On a continué l'adaptation du catalogue des auteurs et des anonymes 
aux nouvelles règles de l'ABS, particulièrement dans le domaine des collecti-
vités-auteurs. En outre, toutes les entrées qui se trouvaient à un nom de lieu 
ont été réorganisées. Au catalogue encyclopédique, le système des cavaliers 
a été amélioré. Le remaniement de la section « Littérature allemande » de 
l'ancien catalogue méthodique se poursuit. 
Bibliographie valaisanne 
Fichier des auteurs 
Fichier matières 
Accroissement 
3 988 
6417 
Total 
73 096 
89 591 
3 
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Une bibliographie sélective courante est publiée pour le Bas-Valais dans 
les «Annales valaisannes » (année 55, 1980, pp. 149-159), et pour le Haut-
Valais dans le «Walliser Jahrbuch» (année 50, 1981, pp. 63-70). 
4. Utilisation 
Durant Tannée écoulée, la Bibliothèque cantonale a prêté 42 538 volu-
mes ou brochures, dont 40 460 proviennent de ses fonds et 2078 d'autres 
bibliothèques. Ils se répartissent comme suit : 
Prêt à domicile 30 517 
Prêt pour consultation en salle de lecture 7 048 
Envoi postal 945 
Prêt à la Bibliothèque de Brigue 1 809 
Prêt à la Bibliothèque de Saint-Maurice 1 049 
Prêt à d'autres bibliothèques 1170 
(Sierre 639 ; Suisses 47 ; étranger 14) 
Ne sont pas compris dans ces chiffres, les ouvrages prêtés par la Biblio-
thèque de Brigue (24 810) et la Bibliothèque de Saint-Maurice (17 598), l'une 
et l'autre gérées par le personnel des offices régionaux, ainsi que le prêt effec-
tué dans le cadre de l'ODIS. 
Prêt interurbain 
3211 demandes de prêt interurbain ont été envoyées, dont 722 pour la 
Bibliothèque de Brigue, 146 pour celle de St-Maurice et 113 pour celle de 
Sierre. De plus, 1028 demandes nous ont été adressées d'autres bibliothèques, 
1017 de la Suisse et 11 de l'étranger. 
Rappels 
3059 rappels ont dû être envoyés à des lecteurs en raison du dépasse-
ment du délai de prêt. Dans 328 cas, le premier rappel est resté sans réponse. 
Colis. Envoyés : 2318 ; reçus : 3095. 
Nouveaux lecteurs 
875 personnes se sont inscrites pour la première fois à la Bibliothèque 
cantonale. 
5. Service de documentation et d'information 
La Bibliothèque est amenée régulièrement à fournir des renseigne-
ments et de la documentation à des personnes venant de toutes les parties du 
canton, du reste de la Suisse et de l'étranger. 
C'est ainsi que des recherches bibliographiques ont été réalisées sur des 
lieux (Agarn, Gletsch, Conches, Casino de Saxon, Grimentz, St-Léonard, 
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Conthey, Vissoie, Zermatt, Forêt de Finges, Mund, Salquenen, Tourtemagne, 
Loèche-les-Bains, le Rawil, Sion, Martigny, Sierre, Viège, Brigue), des per-
sonnes ou des familles (Edmond Bille, Maurice Métrai, Maurice Chappaz, René 
Morax, Rilke, Jost von Silenen, Adolf Fux, Famille Schröter, Melchior 
Lechter, Lorenz Justin Ritz, Raphaël Ritz, Alois Carigiet, Dostoiewsky, Bern-
hard Schnyder, Leopold Borter, Edouard Vallet, etc.), des questions diverses : 
agriculture et modification du paysage en Valais, Valaisans à la Bérésina, la 
prière personnelle, les uniformes militaires, bisses et irrigations, la Matze, 
orgues en Valais, culture du safran, invasions des Huns et des Sarrasins, habi-
tudes alimentaires des Valaisans, etc. Particulièrement nombreuses furent 
les demandes concernant la toponymie, les noms de famille, les armoiries, 
ainsi que l'iconographie (lieux, monuments, portraits). On s'est également 
adressé à nos services pour l'identification et l'estimation de livres anciens, 
de gravures, peintures, cartes, étains et tout autre objet de collection. 
En fonction de la place disponible, les nouvelles acquisitions ont été 
régulièrement exposées dans la salle de prêt. Au mois d'août, une exposition 
itinérante de l'Association suisse des libraires intitulée « Les plus beaux livres 
de 1979 » a fait halte à la Bibliothèque cantonale. Au cours du vernissage, le 
chef du Département de l'instruction publique a prononcé une allocution. La 
Bibliothèque cantonale a prêté des documents pour une exposition de cartes 
postales anciennes dans une galerie privée de Sion ainsi que pour l'exposition 
« Géo-Photo » à la Bibliothèque régionale de Sierre. 
Dans le cadre des cours de perfectionnement organisés par le Départe-
ment de l'instruction publique, les enseignants du Valais romand ont eu l'occa-
sion de s'informer sur l'organisation et les services de la Bibliothèque canto-
nale. Un groupe de bibliothécaires du Val d'Aoste a visité la Bibliothèque 
cantonale. Durant quatre jours, les participants se sont documentés sur le 
système des bibliothèques valaisannes et l'organisation de notre collection de 
Vallesiana. A ce sujet, nous avons également reçu des demandes d'informa-
tion provenant des cantons d'Uri, du Jura, de Schwyz, des Grisons, de Zoug, 
de Thurgovie et de Lucerne. Plusieurs classes et de nombreuses personnes iso-
lées ont eu l'occasion de visiter la Bibliothèque cantonale et ses offices et de 
s'initier à l'emploi des catalogues et des bibliographies. La Bibliothèque can-
tonale a aussi prêté son aide à des services de l'administration cantonale et à 
des écoles pour l'organisation de leurs propres bibliothèques. 
6. Offices régionaux 
Les offices régionaux de la Bibliothèque cantonale à Brigue et à Saint-
Maurice se sont occupés de la gestion de leur bibliothèque (choix et acquisi-
tion de nouveaux livres, organisation du prêt et renouvellement du stock 
d'ouvrages, cataloguement). Ils ont également organisé le prêt interurbain et 
accompli le travail d'information requis. 
Les fonds propres des bibliothèques ont été augmentés, à Brigue de 
140 volumes et à Saint-Maurice de 900 volumes. 560 fiches sont venues 
s'ajouter aux catalogues de la bibliothèque de Brigue et 1894 à ceux de Saint-
Maurice. 
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24 810 livres ont été prêtés à Brigue, dont 15 896 aux enfants et aux 
jeunes. A Saint-Maurice, le total du prêt se monte à 17 598, dont 11 783 aux 
enfants et aux jeunes. De plus, Brigue a demandé à la Bibliothèque cantonale 
769 volumes et Saint-Maurice 239. Les deux offices organisent également la 
« Lecture suivie » pour les écoles de leur région : 4452 volumes ont été ainsi 
prêtés dans le Haut-Valais et 7817 volumes dans le Bas-Valais. 
Quatre expositions ont été mises sur pied à la bibliothèque de Saint-
Maurice : Peintures, dessins et sérigraphies de Daniel Bollin, Anciennes vues 
de Saint-Maurice, L'homme et les météorites, Dessins d'enfants des classes 
de Saint-Maurice. 
Les offices régionaux ont collaboré à la création, la réorganisation et au 
développement des bibliothèques dans les localités suivantes : Riddes, Marti-
gny (école de commerce), Saint-Gingolph, Viège, Brigue, Ried-Brig et Steg. 
Dans le Valais central, où il n'existe pas encore d'office régional, c'est la 
Bibliothèque cantonale qui a conseillé les bibliothèques d'Arbaz et de Vétroz. 
Les deux offices régionaux, dans les limites de leurs possibilités et du 
personnel disponible, ont renseigné des autorités, des classes et des per-
sonnes isolées sur des questions bibliothéconomiques, soit oralement, soit par 
écrit. Le préposé à l'Office bas-valaisan a participé au cours de formation 
pour bibliothécaires non professionnels de Suisse romande ainsi qu'à la jour-
née d'information sur les bibliothèques donnée à l'occasion de la session 
pédagogique du personnel enseignant. Il a également organisé la rencontre 
des bibliothécaires romands à Champéry et informé sur les bibliothèques 
valaisannes les participants d'un cours destiné à des bibliothécaires du Tessin. 
7. Divers 
La Bibliothèque cantonale gère les bibliothèques de la Société d'histoire 
du Valais romand, de la Société d'histoire naturelle « La Murithienne », de 
la section Monte-Rosa du CAS. Elle s'occupe également de l'échange des 
« Annales valaisannes », du « Bulletin de la Murithienne » et de « Vallesia ». 
Le bibliothécaire cantonal et ses collaborateurs entretiennent des rela-
tions suivies avec des groupements culturels, des associations pour la forma-
tion des adultes et des organismes qui s'occupent de la jeunesse, aux niveaux 
suisse, cantonal et régional, ainsi qu'avec la presse, la radio et la télévision. 
Le bibliothécaire cantonal est membre de la commission consultative pour l'en-
couragement des activités culturelles, de la commission pour la protection des 
biens culturels et de la commission cantonale des noms locaux pour le Haut-
Valais. Le préposé à l'Office haut-valaisan de la Bibliothèque cantonale est 
président de l'Université populaire du Haut-Valais et membre de plusieurs 
commissions pédagogiques. 
Le bibliothécaire cantonal est membre du comité de l'Association des 
bibliothécaires suisses, du Conseil de fondation de la Bibliothèque pour 
Tous, du Conseil romand de la Bibliothèque pour Tous, et du Service suisse 
aux bibliothèques. Il fait partie de la commission d'examens de l'ABS, a 
participé à plusieurs congrès et journées de travail organisés par des asso-
ciations professionnelles et a représenté le Valais à la Conférence des Cantons 
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à Lenzburg où il a été décidé de rédiger des normes suisses applicables aux 
bibliothèques de lecture publique. Le préposé à l'Office de Brigue représente 
le Haut-Valais au Conseil régional alémanique de la Bibliothèque pour Tous, 
alors que le préposé de l'Office de Saint-Maurice assure la vice-présidence 
du groupe romand de la SAB. 
8. Publications 
Anton Gattlen, Bibliographie sélective d'histoire valaisanne, dans Annales 
valaisannes, 55, 1980, pp. 149-159. 
— Bibliographie zur Geschichte und Landeskunde des Oberwallis, in Walli-
ser Jahrbuch, 50, 1981, pp. 63-70. 
— Les bibliothèques en Valais. — Bibliotheken im Wallis. — Kantonekon-
ferenz 1979, Lenzbourg (1980), pp. 7-21. 
— Walliser Kantonsbibliothek, in Spektrum, 1980, 13, pp. 6-7. 
— Mitarbeit : Die Walliser Landrats-Abschiede seit dem Jahre 1500, Bd 5 
( 1565-1575), bearb. von Bernhard Truffer. Sitten, 1980, 394 S. 
Maurice Parvex, Gestion d'une bibliothèque et qualifications professionnelles 
requises, dans Information GTB, 1980, 1, pp. 14-16. 
— Le martyre de saint Maurice et de ses compagnons : considérations histori-
que et militaire, dans Association du Vieux Saint-Maurice, Bulletin, 1980, 
26 p. = Ecole valaisanne, 1980/81, Document d'histoire. 
— Pour commémorer le 150e anniversaire de la mort du général Cari Christian 
Erdmann Edler von Le Coq, dans Bulletin de la section valaisanne de la 
Société suisse des officiers, 32, 1980, 109, pp. 43-44. 
— Service militaire d'autrefois : du général au particulier, dans Bulletin de la 
section valaisanne de la Société suisse des officiers, 32, 1980, 106, pp. 43-45. 
Gérard Vuilloud, La bibliothèque cantonale du Valais : introduction des 
règles ABS pour le catalogue, dans Nouvelles de VAssociation des biblio-
thécaires suisses, 56, 1980, pp. 164-167. 
Hugo Zenhäusern, Bürchen einst und jetzt, in Bürchner Post, 1980, 1, pp. 2-4. 
— Redaktion : Erziehungsdepartement des Kantons Wallis, Mitteilungsblatt, 
1979/80, Nr. 1-4. 
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1981 
1. Administration et personnel 
Voir Rapport du Conseil d'Etat du canton du Valais sur sa gestion pour 
l'année 1981, Sion, 1982, Rubr. VI, 6. 
2. Accroissement 
Dans les collections générales, 4717 volumes (4200 ouvrages) et 1406 
revues ou autres publications en série sont entrés dans nos fonds. 
tiques : 
Ouvrages 
Achat 2 649 
Don 1468 
Echange 38 
Dépôt 45 
Quant aux collections particulières, 
Livrets de fête, programmes 
Affiches 
Cartes postales 
Etiquettes de vin 
Images mortuaires 
Disques, cassettes 
Coupures de presse 
Volumes 
2 864 
1769 
39 
45 
en voici quelques 
Accroissement 
1965 
641 
5 596 
344 
231 
140 
2 350 
Périodiques 
434 
813 
63 
96 
données stati: 
Total 
21327 
3 570 
21243 
5 224 
2 469 
919 
19 788 
Les doublets et nombre de petits imprimés ne font pas partie de ces 
statistiques. 
La « Liste des acquisitions récentes » de la Bibliothèque cantonale 
(2 numéros, 42 pages) contient un choix d'environ 500 titres d'ouvrages. 
Les dons reçus par la Bibliothèque cantonale proviennent des services 
de l'Etat (1624 volumes, dont 644 du Service de l'Enseignement primaire, 
220 du Service des eaux, 161 du Laboratoire cantonal), des imprimeurs valai-
sans (267, sans compter les petits imprimés), d'associations et sociétés diver-
ses (193), des universités (143), des bibliothèques (81) ; il faut également signa-
ler : l 'Œuvre de Saint-Augustin à Saint-Maurice (337 volumes), l'Ecole nor-
male des garçons (1127), la bibliothèque de l'Evêché (1916). 
Il convient de remercier particulièrement la Loterie romande pour un 
don de Fr. 5000.— qui a été affecté à l'achat d'une précieuse collection de 
cartes postales du Valais. 
Principaux donateurs : 
Bernard de Torrenté, Sion (614) ; Mme Jean Bruttin, Sion (174) ; Alex 
Oggier, Turtmann (164) ; Henri Chardonnens, Monthey (112) ; Erna Rein-
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hardt, Sion (101) ; André Donnet, Sion (77) ; Ferdinand Kreuzer, Njimegen 
(59) ; Roger Bonvin, Sion (50) ; Grégoire Ghika, Sion (42) ; Wolfgang Guer-
raty, Monthey (40) ; Mme Henri Roh, Sion (38) ; Josef Guntern, Sion (27) ; 
Jean-Jacques Luyet, Martigny (23) ; Léo Biollaz, Sion (19) ; Anton Gattlen, 
Sion (19) ; Bernhard Truffer, Sion (19) ; Gregor Brantschen, Zermatt (18) ; 
Jean Marclay, Monthey (17) ; Valeria Hünerwadel, Sion (12) ; Louis Carlen, 
Brig (11) ; Jean Nicollier, Sion (11) ; Pierre-Marie Gaist, Sion (10). 
En outre : 
Klaus Aerni, Bremgarten ; Fred Ammann, Biel ; Klaus Anderegg, Frei-
burg ; André Arlettaz, Sion ; Gerald Arlettaz, Sion ; Meinrad Arnold, Sim-
plon-Dorf ; Santiago Arolas, Conthey ; Dieter von Balthasar, Sion ; Vincent 
Becquelin, Sion ; Christine Béguin, Sion ; Adrienne et Marie Louise Bertrand, 
Saint-Maurice ; Marc-Antoine Biderbost, Sierre ; Joseph Biffiger, Glis ; Jean-
Marc Biner, Bramois ; Augustin Bonvin, Sion ; Maurice Bridel, Lausanne ; 
Rolf Bruhin-Willers, Basel ; Peter Bumann, Brig ; Raphaël Carruzzo, Sion ; 
Gaétan Cassina, Sion ; Nathan Chaikin, Venthône ; Fredy Chapuis, Zürich ; 
Marie-Louise Collombert, Chelin ; Alain Cordonier, Sion ; Jean Courvoisier, 
Neuchâtel ; Maurice Curlier, Sion ; Anne Défago, Savièse ; Maurice Deléglise, 
Sion ; Pierre Devanthey, Sion ; Marco Dini, Glis ; Jacques Donnet, Choëx ; 
Hans Dorsaz, Siders ; Bruno Dumont, Sion ; Roger Ebener, St-Léonard ; Jean-
Jacques Favre, Genève ; René Favre, Sion ; Christine Fellay, Sion ; Domini-
que Fournier, Sion ; Joseph Fournier, Brignon/Nendaz ; Fernand Frachebourg, 
Sion ; Oskar Freysinger, Sion ; Fustaneo Giacinto, Sion ; Georges Haenni, 
Sion ; Cl.-A. Hupka, Cherney/Montreux ; Peter Jossen, Erschmatt ; Fred 
Knecht, Zürich ; Roselyne König, Grimisuat ; Remo Kuonen, Feschel ; Oscar 
Lagger, Savièse ; Josef Leisibach, Fribourg ; Ciaire Lucques, Sion ; Clovis 
Lugon, Sion ; Georges Luisier, Fully ; Colin Martin, Lausanne ; Albert Mat-
ter, Zürich ; Christian Métrailler, Chalais ; Jean-Claude Michelet, Sion ; 
Alfred Monnet, Isérables ; Marcel Monnet, Isérables ; Léon Monnier, Sierre ; 
Italo Musillo, Genève ; Eugen Muznay, Aarau ; Anton Noti, Simplon-Dorf ; 
Johannes Pallières, Aix-les-Bains ; Michel Parvex, Sion ; Paul-Louis Pellet, 
Lausanne ; Heraldo Perren, Aesch ; Jo Perrier, Saxon ; Lucienne Perrollaz, 
Moutier ; Alfred Pfammatter, Sitten ; Théo Pfammatter, Naters ; Heinrich 
Pfefferlé, Oberrieden ; Raoul Pignat, Vouvry ; Anne-Marie Pitteloud, Sierre ; 
Josy Pitteloud, Villars-sur-Glâne ; Arthur Pont, Sierre ; Dominique Quendoz, 
Monthey ; Pierre Reichenbach, Monthey ; Georges Revaz, Saint-Maurice ; 
Théodule Rey-Mermet, Paris ; Friedrich Roethlisberger, Aarau ; Gabriel 
Romailler, Granges ; Peter Sack, Berchtesgaden ; Josef Salzmann, Visp ; 
André Savioz, Sion ; Gilbert Savioz, Lausanne ; Hansjörg Schmassmann, Lie-
stal ; Félix Schmid, Visp ; Marina Schneeberger, Bienne ; Erich Schulte Berge, 
Marl ; Wanda Scona, Massagno ; Carmen Stocker, Visp ; Alfons Taugwal-
der, Zermatt ; Ernst Truffer, Sierre ; Gustav Truffer, Zürich ; Alois Tscherrig, 
Brig ; Michel Vergères, Meyrin ; Gérard Vuilloud, Choëx ; Raphaël von 
Werra, Sion ; François Wiblé, Martigny ; Hermann Wildi, Lausanne ; Charly 
Wuilloud, Champlan ; Bernard Wyder, St-Pierre-de-Clages ; Theodor Wyder, 
Uvrier. 
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Reliure 
Grâce à l'octroi d'un crédit supplémentaire, 2471 livres ont pu être 
reliés (année précédente : 2369). 
3. Catalogues et bibliographie 
Augmentation : 
fiches de 
catalogue 
Catalogue alphabétique : auteurs-anonymes 7 790 
Catalogue encyclopédique 5 839 
Ancien catalogue méthodique 1511 
Catalogue collectif suisse à Berne 2 295 
Catalogue de la Bibliothèque de Brigue 2 637 
Catalogue de la Bibliothèque de Saint-Maurice 4 391 
Catalogue de la Bibliothèque de Sierre 6 702 
La révision du catalogue des auteurs et des anonymes et l'adaptation 
de l'ancien catalogue méthodique aux règles du catalogue encyclopédique se 
poursuivent. 
Bibliographie valaisanne 
Fichier des auteurs 
Fichier des matières 
Accroissement 
2 619 
7 887 
Total 
75 715 
97 478 
Une bibliographie sélective courante est publiée pour le Valais romand 
dans les «Annales valaisannes» (année 56, 1981, pp. 161-169), et pour le 
Haut-Valais dans le « Walliser Jahrbuch » (1982, pp. 85-92). 
4. Utilisation 
Prêt 
Durant l'année écoulée, la Bibliothèque cantonale et les offices régionaux 
ont prêté ensemble 84 603 volumes. 
Bibliothèque cantonale Volumes 
Prêt à domicile 
Consultation en salle de lecture 
Envoi postal 
Prêt à l'Office haut-valaisan 
Prêt à l'Office bas-valaisan 
Prêt à d'autres bibliothèques 
Total 43859 
31634 
8 225 
514 
2 043 
673 
770 
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Parmi ces ouvrages prêtés, 1698 proviennent d'autres bibliothèques 
(1662 de Suisse, 36 de l'étranger), le reste de nos propres fonds. 893 person-
nes se sont inscrites pour la première fois à la Bibliothèque cantonale. 
Offices régionaux Haut-Valais Bas-Valais 
Section pour enfants 3 335 1 561 
Section pour jeunes 7 782 3 684 
Section pour adultes 13011 11371 
Total 24 128 16 616 
Pour les offices régionaux, le prêt interbibliothèques donne les chiffres 
suivants : Brigue, 708 volumes ; Saint-Maurice, 449 volumes. 
Les deux offices organisent également la « Lecture suivie » pour les 
écoles de leur région : 10 208 volumes ont été ainsi prêtés dans le Bas-Valais 
et 5232 dans le Haut-Valais. Le prêt de livres et de documentation au per-
sonnel enseignant se fait dans le cadre de l'ODIS. 
Prêt interurbain 
3247 demandes de prêt interurbain ont été envoyées, dont 918 pour la 
Bibliothèque de Brigue, 126 pour celle de Saint-Maurice et 162 pour celle 
de Sierre. De plus, 1064 demandes nous ont été adressées d'autres bibliothè-
ques, 1044 de la Suisse et 20 de l'étranger. 
Rappels 
2875 rappels ont dû être envoyés à des lecteurs en raison du dépasse-
ment du délai de prêt. Dans 331 cas, le premier rappel est resté sans réponse. 
Colis : Envoyés : 2417 ; reçus : 3118. 
5. Service d'information 
La Bibliothèque est amenée régulièrement à fournir des renseigne-
ments et de la documentation à des personnes venant de toutes les parties du 
canton, du reste de la Suisse et de l'étranger. La majorité de ces demandes sont 
d'ordre géographique, historique ou biographique. 
Dans le cadre des cours de perfectionnement destinés aux enseignants, 
ces derniers ont eu l'occasion, aussi bien à Sion qu'à Brigue, de s'informer sur 
l'organisation et les services de la Bibliothèque cantonale et de ses offices 
régionaux. En outre, plusieurs classes et de nombreuses personnes isolées ont 
pu être initiées à l'utilisation des bibliothèques, à l'emploi des catalogues et 
des bibliographies. 
L'Office bas-valaisan a mis sur pied une exposition sur la protection de 
la nature et une autre sur le développement des bibliothèques de lecture publi-
que en France et en Suisse romande. A cette occasion, M. Jacques Cordonier 
a donné une conférence sur les bibliothèques en Valais alors que le Chef du 
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Département de l'instruction publique exprimait les vues du gouvernement 
sur le même sujet. L'Office bas-valaisan a également participé à l'action 
« Passeport-Vacances Pro Juventute 81 », dans le cadre de laquelle une 
bibliothèque a pu être constituée à la Maison des Jeunes de Monthey. 
Le travail d'information en matière de bibliothèque s'est poursuivi dans 
les communes, spécialement par les offices régionaux qui ont collaboré à la 
création, la réorganisation et au développement des bibliothèques de Saint-
Gingolph, Vouvry, Monthey (Bibliothèque communale, Bibliothèque de l'Ins-
titut Saint-Joseph, Bibliothèque des jeunes), Martigny (Bibliothèque commu-
nale), Martigny-Bourg (Bibliothèque scolaire), Salvan, Fully, Grimisuat, Nen-
daz, Montana-Crans, Steg, Viège, Grächen, Brigue (Ludothèque), Ried-Brigue. 
Deux bibliothèques méritent une mention particulière : celle de Viège qui 
a été agrandie, réorganisée et transférée dans de nouveaux locaux, et la 
nouvelle bibliothèque du Haut-Plateau dont la responsabilité a été confiée à 
un bibliothécaire diplômé. 
6. Divers 
La Bibliothèque cantonale gère les bibliothèques de la Société d'his-
toire du Valais romand, de la Société d'histoire naturelle « La Murithienne », 
de la section Monte-Rosa du CAS. Elle s'occupe également de l'échange des 
« Annales valaisannes », du « Bulletin de la Murithienne » et de « Vallesia ». 
Le bibliothécaire cantonal et ses collaborateurs entretiennent des rela-
tions suivies avec des groupements culturels, à l'intérieur comme à l'extérieur 
du canton, avec des associations pour la formation des adultes, avec la presse, 
la radio et la télévision. 
Le bibliothécaire cantonal est membre du Conseil de la culture, de la 
Commission pour la protection des biens culturels et de la Commission canto-
nale des noms locaux pour le Haut-Valais. Il est également membre du 
comité de l'Association des bibliothécaires suisses, du Conseil de fondation 
de la Bibliothèque pour Tous, du Conseil romand de la Bibliothèque pour 
Tous, et du Comité du Service suisse aux bibliothèques. Le préposé à l'Office 
de Brigue est président de l'Université populaire du Haut-Valais, membre de 
plusieurs commissions pédagogiques ainsi que du Conseil régional alémanique 
de la Bibliothèque pour Tous. Le préposé à l'Office de Saint-Maurice est éga-
lement membre de plusieurs commissions et assure la vice-présidence du grou-
pement romand de la SAB. 
7. Publications 
Alain Cordonier, en collab. avec Dominique Quendoz, Traitement et mise 
en valeur d'une collection d'affiches : l'expérience de la bibliothèque can-
tonale du Valais, dans Nouvelles de VAssociation des bibliothécaires 
suisses, 57, 1981, 4, pp. 157-168. 
Jacques Cordonier, La lecture publique valaisanne : ombres et lumières, dans 
L'Ecole valaisanne, 25, 1980/81, 8, pp. 9-23 ; 9, pp. 11-18. = Extr., 1981, 
23 p. 
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— Das öffentliche Bibliothekswesen im Wallis, seine Stärken und Schwächen, 
in Walliser Jahrbuch, 51, 1982, pp. 15-21. 
Anton Gattlen, Bibliographie sélective d'histoire valaisanne, dans Annales 
valaisannes, 56, 1981, pp. 161-169. 
— Bibliographie zur Geschichte und Landeskunde des Oberwallis, in Walli-
ser Jahrbuch, 51, 1982, pp. 85-92. 
— Eintritt des Wallis in den Bund der Eidgenossen, in Walliser Volkskalen-
der, 72, 1981, pp. 86-90. 
— Übergabe des Preises der Stadt Brig an Rektor Dr. Leopold Borter. Lau-
datio. Brig, 1981, 20 S. (Schriften des Stockalperarchivs, 35.) 
Maurice Parvex, Chapelles monthey sänne s, dans Monthey illustré, 6, 1980, 52, 
pp. 4-7 ; 7, 1981, 55, pp. 4-8 ; 7, 1981, 62, pp. 4-9. 
Dominique Quendoz, v. Alain Cordonier. 
Hugo Zenhäusern, Redaktion : Erziehungsdepartement des Kantons Wallis, 
Mitteilungsblatt, 1980/81, Nr. 1-4. 
Kantonsbibliothek 1980 und 1981 
1980 
1. Personal 
Siehe Verwaltungsbericht des Staatsrates des Kantons Wallis für das 
Jahr 1980, Sitten, 1981, Rubr. VI, 6. 
2. Zuwachs 
In der allgemeinen Abteilung wurden 4059 Werke oder 4327 Bände 
und Broschüren und 1345 Jahrgänge von Zeitschriften und Jahresberichten 
registriert. 
Werke Bände Jahrgänge 
Kauf 2 744 2 943 397 
Geschenke 1252 1317 787 
Tausch 18 21 64 
Deposita 45 46 97 
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Für folgende Spezialsammlungen wurden Zuwachs und Bestand 
ermittelt: 
Zuwachs Bestand 
Festbüchlein, Programmhefte 
Plakate 
Ansichtskarten 
Weinetiketten 
Zeitungsausschnitte 
Schallplatten, Kassetten 
Totenbildchen 
1 708 
453 
1058 
254 
2518 
78 
— 
19 362 
2 929 
15 647 
4 880 
17 438 
779 
2 238 
Die übrigen Kleindrucksachen, sowie Dubletten, wurden statistisch nicht 
erfasst. 
Im «Zuwachsverzeichnis» (2 Nummern, 42 S.) sind etwa 500 ausge-
wählte Neuerwerbungen angezeigt worden. 
Geschenke erhielt die Bibliothek von Dienststellen der Staatsverwaltung 
(691 Bände, davon 305 vom Kantonsarchiv), vom Priesterseminar (558), Kol-
legium Sitten (120), von Vereinen und Gesellschaften (468, davon 77 vom 
Kant. Turnverband), von Universitäten (150), anderen Bibliotheken (45), 
sowie von privaten Gönnern (siehe S. X X X I I - X X X I I I ) . 
Besonders zu verdanken ist eine Spende der Loterie Romande von 
Fr. 5000.— für den Ankauf bibliophiler Werke. 
Buchbinderei. Es wurden 2369 Bücher eingebunden. 
3. Kataloge und Bibliographie 
Verfasser- und Anonymenkatalog 
Schlagwortkatalog 
Alter Sachkatalog 
Gesamtkatalog Bern 
Katalog der Neuerwerbungen in Brig 
Katalog der Neuerwerbungen in St-Maurice 
Katalog der Neuerwerbungen in Siders 
Die Revision des Verfasser- und Anonymenkatalogs nach den neuen 
Regeln der VSB wurde weitergeführt, namentlich im Bereiche der korpora-
tiven Verfasser; alle ortsbezogenen Autoreintragungen konnten bereinigt 
werden. Im Schlagwortkatalog wurde das Leitkartensystem verfeinert. Die 
Umarbeitung der Abt. «Deutsche Literatur» des alten Sachkataloges wurde 
weitergeführt. 
Zuwachs 
(Karteizettel) 
7 238 
5 060 
1310 
2 080 
2 577 
3 679 
5 272 
Walliser Bibliographie 
Autorenverzeichnis 
Sachteil 
Zuwachs 
3 988 
6417 
Bestanc 
73 096 
89 591 
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Laufende Auswahlbibliographien wurden veröffentlicht: für das Welsch-
wallis in den «Annales valaisannes», 55, 1980, S. 149—159, für das Deutsch-
wallis im «Walliser Jahrbuch», 50, 1981, S. 63—70. 
4. Ausleihe 
Ausgeliehen wurden im Berichtsjahr 42 538 Bände und Broschüren, 
davon 40 460 aus eigenen Beständen und 2078 von anderen Bibliotheken. Die 
Ausleihe gliedert sich folgendermassen: 
In der Bibliothek abgeholte Bücher 30 517 
Ausleihe in den Lesesaal 7 048 
Postversand 945 
Ausleihe über Dienststelle Brig 1 809 
Ausleihe über Dienststelle St-Maurice 1 049 
Ausleihe an andere Bibliotheken 1 170 
(Siders 639; übrige Schweiz 417; Ausland 14) 
Nicht berücksichtigt sind in diesen Zahlen die Ortsausleihe der Biblio-
theken in Brig (24 810) und Saint-Maurice (17 598), die von den Regionaldien-
sten verwaltet werden, und die Ausleihe im Rahmen der ODIS. 
Suchkarten 
Für den interurbanen Leihverkehr wurden von der Bibliothek 3211 
Suchkarten versandt, davon 722 für die Bibliothek Brig, 146 für Saint-Mau-
rice und 113 für Siders. — Eingegangen sind von ausserkantonalen Biblio-
theken 1028 Anfragen, davon 1017 aus der Schweiz und 11 aus dem Ausland. 
Rückrufe 
Für säumige Bibliotheksbenutzer mussten 3059 Mahnungen versandt 
werden, wovon 328 Rückrufe beim ersten Mal erfolglos blieben. 
Pakete. Versand: 2318; Erhalt: 3095. 
hl eu eingeschriebene Leser 
Es haben sich 875 Personen als Benutzer der Bibliothek in Sitten neu 
eingeschrieben. 
5. Dokumentation und Information 
Die Bibliothek wurde von Personen aus allen Teilen des Kantons, aus 
der übrigen Schweiz und dem Ausland für Dokumentationshilfen und Aus-
künfte verschiedenster Art in Anspruch genommen. 
Bibliographische Hilfe oder Sachauskunft wurde u. a. gewünscht für 
ortsgeschichtliche Nachforschungen (Agarn, Gletsch, Goms, Casino Saxon, 
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Grimentz, St-Léonard, Conthey, Vissoie, Zermatt, Pfynwald, Mund, Sal-
gesch, Turtmann, Leukerbad, Rawyl, Sitten, Martinach, Siders, Visp, Brig); 
für Personen- und Familiengeschichte (Edmond Bille, Maurice Métrai, Mau-
rice Chappaz, René Morax, Rilke, Jost von Silenen, Adolf Fux, Familie 
Schröter, Melchior Lechter, Lorenz Justin Ritz, Raphaël Ritz, Alois Carigiet, 
Dostojewsky, Bernhard Schnyder, Leopold Borter, Eduard Vallet usw.; für 
Sachforschungen: Kulturwandel im Rhonetal, Walliser an der Beresina, das 
persönliche Gebet, Militäruniformen, Alp- und Tiersegen, Wasserleitungen 
und Bewässerung, die Matze, Orgeln im Wallis, Safrankultur, Hunnen- und 
Sarazeneneinfälle, Essgewohnheiten des Walliser Volkes usw. — Besonders 
häufig waren Anfragen wegen Orts- und Familiennamen, Wappen, Bild-
material zu verschiedensten Themen (Ortsansichten, einzelne Bauwerke, Bild-
nisse), sowie Beihilfen für die Idendifikation oder Bewertung von alten 
Büchern, Stichen, Gemälden, Landkarten, Zinngeschirr oder anderen Sam-
melgegenständen. 
Neuerwerbungen der Bibliothek wurden, soweit es die räumlichen 
Verhältnisse gestatteten, laufend im Ausleihesaal vorgelegt. — Im August 
sind dort die «Schönsten Bücher des Jahres 1979» gezeigt worden, eine Wan-
derausstellung des Schweizerischen Buchhändlerverbandes, bei deren Eröff-
nung der Vorsteher des Erziehungsdepartementes eine Ansprache hielt. — 
Die Bibliothek hat für eine Ausstellung alter Postkarten in einer Privat-
galerie in Sitten, sowie für eine ortskundliche Ausstellung in Siders einschlä-
gige Dokumente beigesteuert. 
Im Rahmen des Lehrerfortbildungskurses für das Welschwallis konnte 
eine interessierte Zuhörerschaft über Organisation und Dienstleistungen der 
Kantonsbibliothek informiert werden. — Eine Gruppe von Bibliothekaren 
aus dem Aostatal hat sich während zwei Tagen über das Walliser Biblio-
thekssystem und die Sammeltätigkeit im Bereich der Vallesiana informieren 
lassen. Aus den Kantonen Uri, Jura, Schwyz, Graubünden, Zug, Thurgau 
und Luzern sind ebenfalls Anfragen betr. unsere Bibliotheksorganisation ein-
gegangen. — Sowohl in der Hauptstelle Sitten wie in den Regionaldiensten 
sind zahlreiche Schulklassen und Einzelpersonen in Bibliotheks- und Katalog-
benützung eingeführt worden. — Die Kantonsbibliothek hat auch Abteilungen 
der Staatsverwaltung und Schulen für ihre Bibliotheken Organisationshilfe 
vermittelt. 
6. Regionaldienste 
Die Dienststellen der Kantonsbibliothek im Ober- und Unterwallis 
haben die ihnen anvertrauten Bibliotheken verwaltet, ihre Neuanschaffungen 
besorgt, die Leihbestände erneuert, die Kataloge weitergeführt, die Ortsaus-
leihe überwacht, den interbibliothekarischen Leihverkehr organisiert und 
bibliothekarische Informationsarbeit geleistet. 
In der Bibliothek Brig sind die Eigenbestände um 140 Bände ver-
mehrt worden, in St-Maurice um 900 Bände. — Die Kataloge für die Eigen-
bestände verzeichneten in Brig einen Zuwachs von 560 Katalogkarten, in 
St-Maurice 1894. 
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Ausgeliehen wurden in Brig 24 810 Bände, in St-Maurice 17 598 Bände, 
die sich folgendermassen verteilen: aus der Abteilung Kinder- und Jugend-
bücher, in Brig 15 896, in St-Maurice 11 783 Bände; Einzelbezüge von der 
Kantonsbibliothek, in Brig 769, in St-Maurice 402 Bände; von ausserkanto-
nalen Bibliotheken, in Brig 769, in St-Maurice 239 Bände. — Die beiden 
Dienststellen organisierten zudem die «Klassenlektüre» für die Schulen ihrer 
Region; im Oberwallis wurden 4452, im Unterwallis 7818 Bände vermittelt. 
In der Bibliothek in St-Maurice wurden vier Ausstellungen gezeigt: 
Gemälde, Zeichnungen und Serigraphien von Daniel Bollin, Alte Ortsansichten 
von St-Maurice, Der Mensch und die Meteoriten, Kinderzeichnungen der 
Schulen von St-Maurice. 
Die Regionaldienste haben an verschiedenen Orten bei der Schaffung 
neuer oder der Reorganisation und Weiterentwicklung bestehender Biblio-
theken mitgewirkt; u. a. in Riddes, Martigny (Handelsschule), Saint-Gingolph, 
Visp, Brig, Ried-Brig und Steg. Im Mittelwallis, wo die entsprechende Dienst-
stelle fehlt, hat die Kantonsbibliothek den Bibliotheken in Arbaz und Vetroz 
die gewünschten Informationen zukommen lassen. 
Beide Regionaldienste haben, soweit es bei den beschränkten Personal-
verhältnissen möglich war, bibliothekarische Informationen an Behörden, 
Schulen und Einzelpersonen vermittelt, sowohl schriftlich wie mündlich. Der 
Leiter des Unterwalliser Bibliotheksdienstes hat im Lehrerfortbildungskurs 
1980 mitgewirkt, ebenso an einem Fortbildungskurs für nebenamtliche Biblio-
thekare der Westschweiz; er hat auch das Treffen der Westschweizerischen 
Bibliothekare in Champéry organisiert und die Teilnehmer eines Bibliothe-
karkurses im Kanton Tessin über die Verhältnisse im Wallis orientiert. 
7. Verschiedenes 
Die Kantonsbibliothek verwaltet die Bibliotheken der «Société d'histoire 
du Valais romand», der Naturforschenden Gesellschaft «La Murithienne» und 
der Sektion Monte Rosa des SAC; sie besorgt den Zeitschriftenaustausch mit 
den «Annales valaisannes», dem «Bulletin de la Murithienne» und dem Jahr-
buch «Vallesia». 
Der Kantonsbibliothekar und seine Mitarbeiter haben Verbindungen 
aufrechterhalten zu kulturellen Vereinigungen und Organisationen für 
Erwachsenenbildung und Jugendfürsorge, innerhalb und ausserhalb des 
Kantons, sowie zu Presse, Radio und Fernsehen. Der Kantonsbibliothekar 
ist Mitglied der Konsultativkommission für Kulturförderung, der Kommis-
sion für Kulturgüterschutz, der Nomenklaturkommission für das Oberwallis. 
Der Vorsteher des Oberwalliser Dienstes der Kantonsbibliothek ist Präsident 
der Oberwalliser Volkshochschule und Mitglied mehrerer pädagogischer Kom-
missionen. 
Der Kantonsbibliothekar ist Vorstandsmitglied der Vereinigung schwei-
zerischer Bibliothekare, des Stiftungsrates der Schweizerischen Volksbiblio-
thek, des Conseil romand de la Bibliothèque pour Tous und des Schweize-
rischen Bibliotheksdienstes. Er gehört der Prüfungskommission der VSB 
an und hat an verschiedenen Vereins- und Fachtagungen teilgenommen; als 
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Beauftragter für das öffentliche Bibliothekswesen hat er das Wallis an der 
Kantonekonferenz in Lenzburg vertreten. — Im Kreisrat der Schweizerischen 
Volksbibliothek ist das Oberwallis durch den Vorsteher des Regionaldienstes 
vertreten; der Vorsteher des Unterwalliser Dienstes amtet als Vizepräsident 
der Westschweizerischen Arbeitsgruppe der SAB (GTB). 
8. Publikationen 
Siehe S. X X X V I I . 
1981 
1. Verwaltung und Personal 
Siehe Verwaltungsbericht des Staatrates des Kantons Wallis für das 
Jahr 1981, Sitten, 1982, Rubr. VI, 6. 
2. Zuwachs 
In der Hauptabteilung wurden 4717 Bände, verteilt auf 4200 Werke, 
und 1406 Jahrgänge von Zeitschriften oder anderen periodisch erscheinenden 
Publikationen registriert und aufgearbeitet. 
Werke Bände Jahrgänge 
Kauf 2 649 2 864 434 
Geschenke 1 468 1 769 813 
Tausch 38 39 63 
Deposita 45 45 96 
Ausserdem wurden für folgende Spezialsammlungen Zuwachs und 
Bestand ermittelt. 
Zuwachs Bestand 
Festbüchlein, Programmhefte 
Plakate 
Ansichtskarten 
Etiketten 
Totenbildchen 
Schallplatten, Kassetten 
Zeitungsausschnitte 
1965 
641 
5 596 
344 
231 
140 
2 350 
21327 
3 570 
21243 
5 224 
2 469 
919 
19 788 
4 
X L I X 
Die übrigen Kleindrucksachen und die Dubletten wurden statistisch 
nicht erfasst. 
Im «Zuwachsverzeichnis» (2 Nummern, 42 Seiten) konnten etwa 
500 Neuerwerbungen angezeigt werden. 
Geschenke erhielt die Bibliothek von Dienststellen der Staatsverwaltung 
(1624 Bände, davon 644 vom Primarschulamt, 220 vom Wasserwirtschafts-
amt, 161 vom Kantonslaboratorium), von den Walliser Druckereien (267, 
Kleindrucksachen nicht gerechnet), von Vereinen und Gesellschaften (193), 
von Universitäten (143), von Bibliotheken (81); ferner: Œuvre de Saint-
Augustin, Saint-Maurice (337 Bände), Knabennormalschule (1127), Bischöf-
liche Bibliothek (1916). (Die Liste der privaten Gönner befindet sich auf 
S. X X X I X - X L . ) 
Besonders zu verdanken ist eine Spende der Loterie Romande von 
Fr. 5000.— als Beitrag an den Kauf einer wertvollen Sammlung von Walliser 
Ansichtskarten. 
Buchbinderei 
Dank Gewährung eines Zusatzkredites konnten 2471 Bücher einge-
bunden werden (Vorjahr: 2369). 
3. Kataloge und Bibliographie 
Kataloge 
Verfasser und Anonymenkatalog 
Schlagwortkatalog 
Alter Sachkatalog 
Gesamtkatalog Bern 
Katalog der Neuerwerbungen für Brig 
Katalog der Neuerwerbungen für St-Maurice 
Katalog der Neuerwerbungen für Siders 
Die Revision des Verfasser- und Anonymenkatalogs und die Umar-
beitung des alten Sachkatalogs nach dem Schlagwortprinzip wurden weiter-
geführt. 
Walliser Bibliographie Zuwachs Bestand 
Autorenverzeichnis 2619 75 715 
Sachteil 7 887 97 478 
Laufende Auswahlbibliographien wurden veröffentlicht: für das Welsch-
wallis in den «Annales valaisannes» (56, 1981, S. 161—169), für das Deutsch-
wallis im «Walliser Jahrbuch» (1982, S. 85—92). 
Zuwachs 
(Karteizettel) 
7 790 
5 839 
1 511 
2 295 
2 637 
4 391 
6 702 
L 
4. Benützung 
Ausleihe 
Hauptstelle und Regionaldienste haben im Berichtsjahr zusammen 
84 603 Bände ausgeliehen. 
Hauptstelle Bände 
Direkte Heimausleihe 31 634 
Ausleihe in den Lesesaal 8 225 
Postversand im Kanton 514 
Ausleihe über Oberwalliser Dienst 2 043 
Ausleihe über Unterwalliser Dienst 673 
Ausleihe über andere Bibliotheken 770 
Total 43 859 
Von diesen ausgeliehenen Werken stammen 1698 aus anderen Biblio-
theken (1662 aus der Schweiz, 36 aus dem Ausland), die übrigen aus eigenen 
Beständen. — Als Benutzer neu eingeschrieben haben sich 893 Personen. 
Regionaldienste Oberwallis Unterwallis 
Abteilung für Kinder 3 335 1 561 
Abteilung für Jugendliche 7 782 3 684 
Abteilung für Erwachsene 13011 11 371 
Total 24 128 16 616 
Bei den Regionaldiensten wurden im interbibliothekarischen Leihver-
kehr bezogen: in Brig 708 Bände, in St-Maurice 78 Bände; dazu kommen 
Einzelbezüge aus der Kantonsbibliothek: in Brig 790, in St-Maurice 449 Bände. 
Die beiden Dienste organisierten im Rahmen der ODIS die Klassen-
lektüre für ihre Region; im Unterwallis wurden 10 208 Bände vermittelt, 
im Oberwallis 5232 Bände. Die Ausleihe von Büchern und Dokumentations-
material an das Lehrpersonal erfolgt im Rahmen der ODIS. 
Suchkarten 
Für den interurbanen Leihverkehr wurden von der Bibliothek 
3247 Suchkarten versandt, davon 918 für die Bibliothek Brig, 126 für Saint-
Maurice und 162 für Siders. — Eingegangen sind von ausserkantonalen 
Bibliotheken 1064 Anfragen, 1044 aus der Schweiz und 20 aus dem Ausland. 
Rückrufe 
Für säumige Bibliotheksbenutzer mussten 2875 Mahnungen versandt 
werden. Von denen 331 beim ersten Male erfolglos blieben. 
Pakete. 2417 Pakete sind versandt worden; 3118 sind eingegangen. 
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5. Informationsdienst 
Die Bibliothek wurde von Personen aus allen Teilen des Kantons, aus 
der übrigen Schweiz und aus dem Auslande für Dokumentationshilfen und 
Auskünfte verschiedenster Art in Anspruch genommen; im Vordergrund 
standen orts- und personenbezogene Themen. 
Im Rahmen der Lehrerfortbildungskurse konnte sowohl in Sitten wie 
in Brig eine interessierte Zuhörerschaft über Organisation und Dienstleistun-
gen der Kantonsbibliothek und ihrer Regionalstellen informiert werden. 
Zahlreiche Einzelpersonen und mehrere Schulklassen wurden im Laufe des 
Jahres in Bibliotheks- und Katalogbenützung eingeführt. 
Der Unterwalliser Dienst hat Ausstellungen organisiert über Natur-
schutz und über die Entwicklung des allgemein öffentlichen Bibliotheks-
wesens in Frankreich und der Westschweiz; im Zusammenhang mit der 
letztgenannten Ausstellung wurde mit einer Ansprache des Vorstehers des 
Erziehungsdepartementes und einem Referat von Jacques Cordonier über die 
Lage der Bibliotheken im Wallis orientiert. Der Unterwalliser Dienst beteiligte 
sich auch an der Aktion «Passeport-Vacances Pro Juventute 81», in deren 
Rahmen im Jugendhaus in Monthey eine Bibliothek eingerichtet werden 
konnte. 
Die bibliothekarische Informationsarbeit in den Gemeinden wurde 
weitergeführt, hauptsächlich von den Regionaldiensten, die bei der Schaffung, 
Reorganisation oder Weiterentwicklung von Ortsbibliotheken helfend mit-
gewirkt haben, namentlich in Saint-Gingolph, Vouvry, Monthey (Gemeinde-
bibliothek, Bibliothek des Instituts St-Joseph, Jugendbibliothek), Martigny 
(Gemeindebibliothek), Martigny-Bourg (Schulbibliothek), Salvan, Fully, Gri-
misuat, Nendaz, Montana-Crans, Steg, Visp, Grächen, Brig (Ludothek), Ried-
Brig. Einen besondern Hinweis verdienen die Bibliothek Visp, die in muster-
gültiger Weise erweitert und neu eingerichtet worden ist, und die neue 
Bibliothek in Montana-Crans, deren Leitung einem diplomierten Bibliothekar 
anvertraut werden konnte. 
6. Verschiedenes 
Die Kantonsbibliothek verwaltet die Bibliothek des Geschichtsforschen-
den Vereins des Unterwallis, der Naturforschenden Gesellschaft «La Muri-
thienne» und der Sektion Monte Rosa des SAC; sie besorgt den Zeitschriften-
tausch mit den «Annales valaisannes», dem «Bulletin de la Murithienne» 
und der Zeitschrift «Vallesia». 
Der Kantonsbibliothekar und seine Mitarbeiter haben Verbindungen 
aufrechterhalten zu kulturellen Vereinigungen und Organisationen für 
Erwachsenenbildung, innerhalb und ausserhalb des Kantons, zu Presse, Radio 
und Fernsehen. 
Der Kantonsbibliothekar ist Mitglied des Kulturrates, der Kommission 
für Kulturgüterschutz und der Nomenklaturkommission für das Oberwallis. 
Er ist Vorstandsmitglieder der Vereinigung schweizerischer Bibliothekare, 
Stiftungsrat der Schweizerischen Volksbibliothek, Mitglied des Conseil romand 
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de la Bibliothèque pour Tous, Vorstandsmitglied des Schweizerischen Biblio-
theksdienstes. — Der Vorsteher des Oberwalliser Dienstes ist Präsident der 
Oberwalliser Volkshochschule, Mitglied mehrerer pädagogischer Kommis-
sionen, sowie Kreisrat der Schweizerischen Volksbibliothek. — Der Vorsteher 
des Unterwalliser Dienstes ist ebenfalls Mitglied verschiedener Kommissio-
nen; er amtet auch als Vizepräsident der Westschweizerischen Arbeitsgruppe 
der allgemein öffentlichen Bibliotheken. 
7. Publikationen 
Siehe S. XLIII -XLIV. 
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